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Comment les économistes
réchauffent la planète
ParAntonin Pottier
Éditions du Seuil, collection
« Anthropocène », Paris, 2016, 336 p., 18€
Antonin Pottier dresse un réquisitoire
contre le traitement du réchauffement
climatique par un grand nombre
d ’économis t e s
contemporains.
Dans sa version
la plus dogmatique,
la croyance dans
la perfection des
mécanismes du
marché est une
des principales
motivations du
déni du changement climatique. Même
s’il n’adopte pas une position aussi
extrême, le discours économique
dominant entrave néanmoins la lutte
contre le changement climatique. Il ne
cherche pas à limiter le réchauffement en
fonction des risques encourus mais
il préfère appliquer une analyse coût-
bénéfice simpliste pour déterminer une
politique optimale de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, ce qui
relativise la gravité du changement
climatique.
L’année sans été ; Tambora, 1816.
Le volcan qui a changé
le cours de l’histoire
Par Gillen d’ArcyWood
Éditions La Découverte, Paris, 2016,
304 p., 22€
En avril 1815, l’éruption duTambora sur
l’île indonésienne de Sumbawa, fut
probablement l’une des plus importan-
tes et des plus meurtrières de l’histoire
humaine. Après une description de cette
éruption, Gillen d’Arcy Wood emmène
le lecteur dans un tour du monde de la
crise climatique qui a suivi, durant les
années 1816-1818, et de ses conséquen-
ces tragiques : tempêtes, inondations et
records de froid en Europe de l’Ouest,
suivis de disettes massives, interruption
de la mousson en Inde qui provoque une
grave épidémie de choléra, famines en
Chine, avancée des glaciers alpins, crise
économique aux États-Unis…
Canicule et froid hivernal,
comment se protéger ?
Par Jean-Louis SanMarco
Éditions du Rocher,Monaco, 2016,
224 p., 17,90€
Confronté à une canicule à Marseille
en 1983, le professeur de médecine
Jean-Louis San Marco a lancé en
1984 un plan de
prévention qui
n’a rencontré
aucun écho.
C’est la canicule
catastrophique
de 2003 qui
a provoqué la
mise en place
de mesures de
p r é v e n t i o n
par les milieux
médicaux et les
pouvoirs publics. Ce livre passe
en revue les moyens de défense
de l’organisme face aux chaleurs
excessives, dans lesquels la
transpiration joue un rôle essentiel,
et les gestes protecteurs qui,
contrairement aux idées reçues,
n’impliquent pas toujours une
réhydratation. Il plaide aussi pour une
prise de conscience de la forte
surmortalité due au froid hivernal qui
reste encore méconnue alors que des
moyens de lutte existent comme le
montrent les chiffres de la mortalité
hivernale, plus faibles en Europe du
Nord qu’en Europe du Sud.
Portraits d’un monde ébranlé
par le changement climatique
Livre collectif
Éditions Plume de carotte,Toulouse, 2016,
224 p., 29€
Quatorze reportages de journalistes
du Monde, illustrés de très belles
photographies en grand format,
rendent compte des conséquences du
changement climatique et des moyens
mis en œuvre pour tenter de préserver
les modes de vie et la sécurité des
populations. Ce voyage dans les lieux
emblématiques du réchauffement
climatique nous emmène sur tous les
continents, des grandes villes comme
La Nouvelle-Orléans jusqu’aux atolls
des Kiribati, au milieu du Pacifique,
en passant par la Camargue.
L’événement Anthropocène ;
la Terre, l’histoire et nous
Par Christophe Bonneuil
et Jean-Baptiste Fressoz
Éditions du Seuil, collection
« Points histoire », Paris, 2016,
334 p., 9,50€
Cette nouvelle
édition, au format
de poche, d’un
livre paru en 2013
est révisée et
augmentée. Les
auteurs ont ajouté
deux chapitres
qui portent sur
différents aspects
des relations entre
l’anthropocène et
le développement du capitalisme, du
XIXe siècle à nos jours.
François Arago l’oublié
Par Guy Jacques
NouveauMonde Éditions,
collection « Histoire des sciences »,
Paris, 2017, 208 p., 21€
En 2009, Guy Jacques a publié
dans La Météorologie un article sur
les travaux de François Arago dans
les domaines de l’océan et du
climat. Dans ce livre, il élargit la
perspective à l’optique, à l’astronomie,
à la vulgarisation
s c i e n t i f i q u e ,
au soutien aux
a p p l i c a t i o n s
pratiques, comme
le daguerréotype,
et enfin à l’action
politique d’Arago,
notamment au sein
du gouvernement
provisoire formé
en 1848.
Les guerres du climat ;
contre-enquête sur un mythe moderne
Par BrunoTertrais
CNRS Éditions, Paris, 2016, 48 p., 5€
Dans ce bref essai,
Bruno Tertrais
s’oppose à l’idée
selon laquelle le
c h a n g e m e n t
climatique causera
des catastrophes
et des migrations
massives qui
conduiront à des
guerres. Selon lui,
ce lien de causalité est très marginal
et ne permet pas d’en tirer des
conclusions déterministes qui
dédouaneraient les gouvernements
de leurs responsabilités dans le
déclenchement des guerres.
From weather observations
to atmospheric and climate sciences
in Switzerland; celebrating 100 years
of the Swiss Society for Meteorology
Sous la direction de SaskiaWillemse
etMarkus Furger
VDFHochschulverlagAG,Zurich, Suisse,
2016, 456 p.
Svetlana Botsyun :Modélisation
de l’impact de l’évolution tectonique
himalayennes et tibétaines sur le climat
et les isotopes stables de l’oxygène
au Cénozoïque
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
1er mars 2017.
Priscilla Le Mézo : Variabilité
des écosystèmes marins de l’échelle
interannuelle au dernier cycle
glaciaire-interglaciaire
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
3 mars 2017.
Sarah Dantec : Évaluation multi-échelle
des bilans d’énergie et d’eau du modèle
Orchidée sur la Sibérie
et réponse à l’évolution du climat
Thèse de l’université Paris-Saclay,
soutenue le 6 mars 2017.
Jerónimo Escribano : Inversion
régionale des sources de poussières
désertiques
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 9 mars 2017.
Oscar Vergara : Ventilation
de la circulation océanique
dans le Pacifique Sud-Est par les ondes
de Rossby et l’activité méso-échelle ;
téléconnections d’Enso
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 7 avril 2017.
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Luc Charrois : Assimilation
de réflectances satellitaires du domaine
visible et proche infrarouge dans
un modèle détaillé de manteau neigeux
Thèse de l’université Grenoble-Alpes,
soutenue le 5 janvier 2017.
Charlotte Emery : Contribution
de la future mission altimétrique
à large fauchée Swot
pour la modélisation hydrologique
à grande échelle
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 3 février 2017.
David Coppin : Agrégation
de la convection dans un modèle
de circulation générale ;
mécanismes physiques et rôle climatique
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 20 février 2017.
Adèle Révelard : Influence
de la variabilité du Kuroshio,
de l’Oyashio, et de l’Oscillation
décennale du Pacifique sur la circulation
atmosphérique de l’hémisphère nord
pendant la saison froide
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 22 février 2017.
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trale de Météo-France.
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À l’occasion du centième anniversaire de
sa création en 1916, la Société suisse de
météorologie a publié cet ouvrage qui
donne un aperçu des travaux et
recherches menés en Suisse dans les
sciences de l’atmosphère, depuis les
premiers relevés météorologiques au
XVIe siècle jusqu’à nos jours. Les
scientifiques suisses ont notamment
été des pionniers de la météorologie en
montagne, avec Horace-Bénédict
De Saussure (1740- 1799), et de la
théorie des âges glaciaires avec Louis
Agassiz (1807-1873). Le livre passe
en revue l’histoire des services de
climatologie et de prévision en
Suisse ainsi que les contributions
suisses à la météorologie dynamique, à
l’instrumentation météorologique, aux
études de phénomènes atmosphériques
spécifiques, à la chimie atmosphérique
et aux rapports d’évaluation publiés
par le Giec. La version en ligne est en
accès libre.
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